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l i k o i n f o r m a c i j a o r a d u p o j e d i n i h 
a r h i v a ( r u b r i k a » K r o z državne i s t o -
r i s k e arhive« ) , z a t i m v r l o opširan 
i z v o d i z izvještaja, što i h je Držav ­
n i a r h i v N R S p r i m i o od s v o j i h služ­
b e n i k a p r i l i k o m p r eg l eda r e g i s t r a ­
t u r a 1957. k a o i p o j e d i n i h u s t a n o v a , 
s v r i j e d n i m i k o r i s n i m zapažanjima 
1) N a o v o m m j e s t u i z os tav l j en je i z r a ­
z u m l j i v i h r a z l o g a p r i k a z h i s t o r i j s k i h p r i ­
l o ga . O v d j e n a j p r i j e t r eba da se spome ­
ne v r l o v r i j e d n a r a s p r a v a B. H r a b a k a o 
»Radu Pašićevog p o u z d a n i k a dr. R a d o s l a -
v a Jovanovića z a v r i j e m e o k t o b a r s k e r e ­
v o l u c i j e u Rusi j i « , rađena n a o s n o v u 
p r v o r a z r e d n o g i z v o r n o g mate r i j a l a . S l i j e ­
d i r ad Z. Atanackov ića o »Ustanku u B a ­
natu« (1941—1942), p a d v a p r i l o g a za k u l ­
t u r n u h i s t o r i j u , j e d a n od O. Mučal ice 
i p o d a c i m a . »A lmanah« zavrašava s 
d i j e l o v i m a » I z l e t op i sa Društva a r ­
h i v s k i h r a d n i k a N R Srbi je« z a 1956. 
i 1957. g o d i n u , iz k o j i h se može r a ­
z a b r a t i značajna u l o ga društva o k o 
unapređenja a r h i v s k e službe n a 
području S r b i j e , kao n o s i o c a i i n i ­
c i j a t o r a m n o g i h akc i j a . 
»Osnivanje ka t ed re narodne i s t o r i j e i 
književnosti i n j en p r v i p ro f eso r u L i c e ­
ju « , d r u g i o d R. Popović o »Zaostavštini 
M a t i j e Bana«. Da l j e , M . R a j k o v j e o p i s a o 
>;Vašarske p r i v i l e g i j e K i k i n d e u X V I I I . 
veku« i B . Z ivkov ić «Istoriju v e k a j e d n o g 
zanatl i je« p r e m a m e m o a r s k i m bilješkama 
j e d n o g užičkog abadžije i t e r z i j e . O v i 
r a d o v i obuhvaćaju oko 100 s t r a n i c a i l i 
o k o Vs »A lmanaha« , 
Kreš imir N e m e t 
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N a v e d e n i d v o b r o j »Arhivskog v j e ­
s n i k a (Levé l tâ r i hiradö) u i z d a n j u 
Z e m a l j s k o g a r h i v s k o g c e n t r a u B u ­
dimpešti (Levé l târak Orszâgos K ö z -
p o n t j a — B u d a p e s t ) r a z n o v r s t a n je, 
te o b i l a n v r i j e d n i m p r i l o z i m a s p o d ­
ručja a r h i v i s t i k e , pomoćnih h i s t o r i j ­
s k i h n a u k a , l o k a l n e mađarske p o ­
v i j e s t i , o s v r t i m a , te z a n i m l j i v i m i 
k o r i s n i m p r i k a z i m a o s t r a n i m a r h i ­
v i m a ( I z rae l , A m e r i k a , Norveška 
i t. d.). 
U v o d n i j e članak posvećen 40-go -
dišnjici L e n j i n o v o g d e k r e t a o a r h i ­
v i m a (1. l i p n j a 1918). A r h i v i s u , d a ­
k a k o , p o s t o j a l i u R u s i j i i p r i j e S o ­
cijalističke r e v o l u c i j e , a l i s u b i l i r a ­
s u t i po s v i m mogućim u s t a n o v a m a 
j a v n e i p r i v a t n e n a r a v i . N a v e d e n o m 
L e n j i n o v o m n a r e d b o m r e g u l i r a n o j e 
i to p i t a n j e ; s p i s i , čuvani po r a z n i m 
službenim i neslužbenim a r h i v i m a 
p o s t a l i s u opća n a r o d n a s v o j i n a . A r ­
h i v s k a služba o r g a n i z i r a n a j e s o d ­
ređenim s v r s i s h o d n i m z a d a c i m a . A u ­
to r članka, K o m o r c z y György , ističe 
d a se t a L e n j i n o v a o d r e d b a p o z i t i v ­
no o d r a z i l a n a razvo j a r h i v i s t a u 
R u s i j i , te d a su Mađari u t o m p o ­
g l e d u još d a l e k o i z a R u s a , p r e m d a 
je u z a d n j i h 10 god ina n a području 
a r h i v s k e službe u Mađarskoj uči­
n j e n o više, nego l i u prošlih 100 go ­
d i n a kapitalističkog p e r i o d a . 
Balâzs Pétar u s v o m članku » P o ­
k r a j i n s k i državni a r h i v i u god . 1957« 
g o v o r i i s c r p n o o s t a n j u i r a d u p o ­
k r a j i n s k i h a r h i v a t o k o m 1957. i z u ­
zimajući C e n t r a l n i državni a r h i v , te 
C e n t r a l n i g o s p o d a r s k i a r h i v . N a v o ­
d i p r e g l e d n e statističke p o d a t k e k a o 
n a p r . vel ičinu p ros t o ra , k o j i z a p r e ­
m a p o j e d i n i a r h i v sa s v o j o m c je lo ­
k u p n o m a r h i v s k o m građom, b r o j p o ­
g o d n i h i n e p o g o d n i h spremišta, k o l i ­
činu građe u p o j e d i n o m a r h i v u i z ­
raženu u t. m . odnosno u m 3 , k v a l i ­
f i k a c i j u k a d r a , k o j i j e u n j i m a n a ­
mješten i t. d., k a k o b i n a m što zo r ­
n i j e p r i k a z a o opće s tan j e u t i m n a ­
v e d e n i m a r h i v i m a , k o j i h i m a 21. 
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Već n a k o n površnog p reg l eda č lan­
k a uočava se o s n o v n i p rob l em, , k o j i 
j e v j e r o j a tno zajednički s v i m a r h i ­
v i m a s v i j e t a — a k u t a n p r o b l e m p r o ­
s t o r a . S a m o četiri p o k r a j i n s k a a r h i v a 
i m a j u sreću, d a i m j e sav a r h i v s k i 
m a t e r i j a l p o h r a n j e n u j edno j z g r a d i . 
O s t a l i a r h i v i i m a j u građu r a z b a c a ­
n u n a više m jes ta , a pet od t i h čak 
i u d r u g i m g r a d o v i m a . 
Na jveć i su među n j i m a u p o g l e d u 
kol ič ine p o h r a n j e n e građe P o k r a j i n ­
s k i državni a r h i v u Budimpešti i P e -
čuhu o b a sa nešto p r e k o 10.000 t. m . 
a r h i v a l i j a , a n a j m a n j i V e s p r e m s k i 
p o k r a j i n s k i a r h i v sa oko 1500 t. m . 
a r h i v s k o g m a t e r i j a l a . ( C e n t r a l n i d r ­
žavni a r h i v — Orszâgos Levél târ — 
i m a međutim 25.000 t. m . a r h i v s k e 
građe) . U n a v e d e n i m a r h i v i m a n a ­
mješteno je 127 l j u d i od toga 54 s f a ­
k u l t e t s k o m s p r e m o m . (U C e n t r a l n o m 
državnom a r h i v u i m a 60 službenika, 
od k o j i h 31 i m a f a k u l t e t s k u sp r emu ) . 
Z a n i m l j i v je članak Györf fy Sân-
d o r a p o d n a s l o v o m »Naučni r a d m a ­
đarskih a r h i v i s t a u t o k u 1957/58';. 
O n t u i s c r p l j u j e s v u naučnu a k t i v ­
nos t mađarskih a r h i v i s t a t o k o m 
1957. I z v r g a v a k r i t i c i r a d n a p o l j u 
a r h i v i s t i k e . Ističe, d a j e n a t om p o d ­
ručju učinjeno v r l o ma l o . ( N a v o d i 
r a d o v e , k o j i su o b j a v l j e n i u t o k u 
1957./58., te k o j i s u n a p u t u d a b u ­
d u o b j a v l j e n i , a odnose se n a a r h i -
v i s t i k u , n a pomoćne h i s t o r i j s k e n a ­
u k e , n a h i s t o r i j a t e r a z n i h a r h i v a , n a 
p u b l i k a c i j e h i s t o r i j s k i h i z v o ra , n a 
h i s t o r i j a t e r a z n i h a r h i v a , n a p u b l i ­
k a c i j e h i s t o r i j s k i h i z v o r a , n a h i s t o ­
r i j s k u s t a t i s t i k u 1 t. d.). U p o z o r a v a , 
d a b i b i l o već v r i j e m e , d a se j e d n o m 
i z d a mađarski arhivistički priručnik, 
k o j i b i mogao s t a t i u z b o k p o z n a t i m 
i n o z e m n i m stručnim priručnicima. 
O s i m t oga ističe d a se n i n a rječni­
k u arhivističke t e r m i n o l o g i j e još 
ništa n i j e učinilo. U d a l j e m r a z l a g a ­
n j u a u t o r n a v o d i i s v a h i s t o r i j s k a 
m a n j a i l i veća d j e l a , k o j a su izašla 
i z p e r a mađarskih a r h i v i s t a , a p u ­
b l i c i r a n a su u t o k u 1957./58. o b u h v a ­
ćajući l o k a l n u , u p r a v n u , te opću p o ­
v i j es t . H i s t o r i j s k a d j e l a i članci p r e ­
m a autorovo j t v r d n j i d a l e k o pretežu 
u odnosu p r e m a d j e l i m a , k o j a se o d ­
nose n a a r h i v i s t i k u . " 
Bélay V i l m o s i Kâl lay Is tvân u 
s v o j i m p r i l o z i m a »Naučni p u t po so ­
v j e t s k i m c e n t r a l n i m arh iv ima« i 
»Lenj ingradski p o k r a j i n s k i arh iv « 
prilično p o d r o b n o p r i k a z u j e s o v j e t ­
s k e a rh i ve , n j i h o v u o r g a n i z a c i j u , te 
k a d a r . Kâl lay de ta l jno n a v o d i s v e 
f ondove , ko j e obuhvaća a r h i v u L e -
n j i n g r a d u . 
V a n r e d n o i s c r p a n p r i k a z t a l i j a n ­
s k i h a r h i v a dao j e Szedö A n t a l . U 
n a v e d e n o m , v e o m a opširnom č lan­
k u , n e m a go tovo n i j ednog p i t a n j a , 
k o j e se odnos i u b i l o k o j e m p o g l e d u 
n a a r h i v , a d a ne b i b i l o v iše i l i 
m a n j e d o t a k n u t o . 
K o m o r c z y György u članku » A r ­
h i v s k i m a t e r i j a l u p o t s d a m s k o m 
njemačkom c e n t r a l n o m a r h i v u , k o j i 
se odnos i n a Mađarsku« d o n o s i d e ­
t a l j a n opis n a v e d e n e građe. Građa 
obuhvaća r a z d o b l j e od 1870.—1936. 
I m a i nešto m a t e r i j a l a , k o j i se o d n o ­
s i n a 1919. u Mađarskoj. 
V e l i k i d io Levé l târ i hiradö-a p o ­
svećen je stručnim člancima s t r a n i h 
a r h i v s k i h časopisa. U c i j e l o s t i j e 
p r e v e d e n oveći članak r u m u n j s k o g 
a u t o r a J a k o Z . »Razvo j p i s m a u d o ­
k u m e n t i m a E r d e l j a od X I I — X V . 
st.« , popraćen v e l i k i m b r o j e m r e p r o ­
d u c i r a n i h f r a g m e n a t a i s p r a v a k a ­
rakterističnih u p o g l e d u p i s m a . 
O s i m ovoga, nav edenog članka, 
p r e v e d e n o i h j e još n e k o l i k o i z r u ­
s k i h stručnih časopisa, kao i i z n j e ­
mačkih, slovačkih, r u m u n j s k i h i d r . 
M a n j i je d i o v j e s n i k a posvećen 
r a z n i m p r i k a z i m a i o s v r t i m a , među-
k o j i m a se n a l a z i i p r i k a z K ö v a g ö 
Laszlö-a »O p r o b l e m i m a j u g o s l a v e n ­
s k i h arhiva«, k o j i j e članak i s k l j u ­
č ivo t eme l j en n a našoj domaćoj l i t e ­
r a t u r i . 
I v a n M e d e n 
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